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B 桧森隆一（2006), p. 3。
D 桧森隆一（2006), p. 3。
E 吉原康和（2006), p. 72。
A 長野県出資等外郭団体見直し専門委員会（2003）『県出資等外郭団体のあり方に関する報告書』, p. 39。
 澤田祐介長野県副知事答弁 平成17年12月長野県議会定例会（12月P日），
http://nagano.gijiroku.com/voices/search.html，2013年D月27日時点を参照。





































P 吉原康和（2006), p. 75。



















































































































18 桧森隆一（2006), p. 3を参照。
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